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Joannis SARMAS 
conseiller maitre a Ia Cour des comptes helhinique 
Ne a Cos (Gn!ce) en 1957, marie, deux enfants. 
Dipl6me de droit de l'Universite d'Athenes (1979). Titulaire des dipl6mes d'etudes approfondies 
en fmances publiques (1985), droit public ( 1984) et droit penal ( 1981) de l'Universite de Paris II. 
Docteur d'Etat en droit (1985). 
Auditeur au Conseil d'Etat (1987), nomme, en 1993, conseiller referendaire a Ia Cour des 
comptes, puis promu au rang de conseiller maitre en 1998. 11 fut membre de la VI chambre de la 
Cour, competente en matiere du contr6le des contrats publics. 
II a exerce Jes fonctions d'auditeur a l'assemblee parlementaire de !'Union de !'Europe 
occidentale (1997, 1998). En 1997, il a participe au contr6le exteme des comptes des Nations 
Unis. 11 a preside Jes conferences du College des auditeurs de l'O.T.A.N. et de !'Organisation 
europeenne des Institutions supremes d'audit (2001). II enseigne Je droit communautaire et la 
jurisprudence de Ia Cour europeenne des droits de l'homme a !'Ecole nationale de la 
magistrature ainsi que les fmances publiques a !'Ecole nationale de !'administration. Membre du 
comite central d'elaboration des textes legislatifs depuis 1998. 
Parmi ses publications, trois livres consacres a !'etude de Ia jurisprudence du Conseil d'Etat, de 
la Cour des comptes et de Ia Cour europeenne des droits de l'homme, des articles parus dans de 
revues specialisees sur les competences et les techniques de la Cour des comptes, ainsi que des 
etudes juri diques parues dans des melanges ou des periodiques. 
II preside, depuis 1999, Ia IV section de Ia Cour, chargee de !'audit des depenses publiques 
fmancees par de fonds communautaires. 
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